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The Hebrew Professor 
T h i n g s were peaceful last century ; 
the place so b a c k w a r d , 
even a b a d r u m o u r c o u l d n ' t get here — 
there was n o transport , y o u see. 
N o o n e ta lked o f the c h o s e n p e o p l e 
arrayed against the Canaani tes 
a n d the Phi l i sdnes . 
T h e M a s a d a ru ins were jus t ru ins ; 
no t r i n g e d w i t h the rhetor ic o f the day. 
In the sea-floor silt, 
the g i f ted c o u l d sdl l g l i m p s e 
the r u i n s o f S o d o m a n d G o m o r r a h ; 
t h o u g h y o u n e e d the "seer-eye" to see t h r o u g h 
the th ick t ranslucence o f the D e a d Sea. 
B u t the observers d i d us i n : 
p i l g r i m a n d explorer . 
If y o u l o o k at a place l o n g e n o u g h 
its c o n t o u r s w o b b l e , 
serenity itself c a n t u r n f re t ful . 
Consula tes c a m e u p a n d d r a g o m a n s 
a n d package tours. Kaiser W i l h e l m 
w a l k e d t h r o u g h J e r u s a l e m i n 1898. 
T h e ravages o f progress were here to stay. 
H o w c a n o n e n o t believe i n 
the oneness o f the observer a n d the observed ? 
T h e diggers tinkered a r o u n d , 
h o p i n g to u n e a r t h some 
h i d d e n H e r o d i a n palace u n d e r the 
sands. 
T h e locals w h o c o n f u s e d 
archaeology w i t h necromancy , 
t h o u g h t the fel lows 
h a d c o m e to p o i s o n the i r wells! 
So we too s l i p p e d i n t o a stereotype: 
the present has always b e e n 
a h i s t o r i a n o f the shabby. 
M e ? Y o u are interested i n m e , are y o u , 
a n d n o t i n what I say? 
W e m o v e d i n here d u r i n g the war, 
f r o m the f r inge o f p o g r o m s 
to the outskirts o f Jaffa , 
I n '48 m y teacher said to m e , 
"If y o u d o n ' t b e l o n g to a city, 
a country, a n age, 
y o u m u s t surely b e l o n g to a l a n g u a g e ! " 
A n d so I took to H e b r e w 
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